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1979 NAIA ALL-AMERICAN SOCCER TEAM 
First Team 
Name and School 
Peter Howard, Denver University CO G 6-1 200 
Robert Wagenhoffer, »~nver University CO B 5-10 
5-8 
5-8 
6-2 
6-0 
150 
155 
140 
180 
170 
Rick Wiegand, Sangamon State ILL B 
Imad El-Macharrifie, Wilmington, OH B 
Mike Riordin, Davis & Elkins WV B 
Harold Heinrich, Westmont CALIF B 
Steve Spirk, Wilmington, OH 
Trevor Gladden, Indiana PA 
Godwin Gbenimacho, Alabama-Huntsville 
Mike Grayson, Davis & Elkins WV 
Steve Burke, Houghton NY 
Emmanuel Amaefule, Alabama-Huntsville 
Brian Belobradic, Quincy, ILL 
Bill Hardman, Wilmington, OH 
Steve Sobey, Lewis ILL 
Chris Sielfleisch, Rockhurst MO 
Peter Fuller, Houghton NY 
Craig Stahl, Rockhurst MO 
Mike Powers, Rockhurst MO 
Jeff Mulsow, Denver University CO 
Momodou Conteh, Berry GA 
Oscar Lambdin, Sangamon State ILL 
F 5-4 130 
F 5-6 140 
F 5-10 150 
F 5-6 155 
F 5-7 155 
Second Team 
G 6•4 210 
B 5-11 170 
B 6-3 185 
B 5-10 145 
B 5-10 170 
B 5-8 160 
F 5-10 165 
F 5·10 170 
F 6-1 160 
F 5·7 145 
F 5-7 150 
Honorable Mention 
Jeff Basler, Regis CO 
Tony Orlando, Penn State-Behrend 
Rick Fernandez, Alabama-Huntsville 
Dave Cox, Cedarville OH 
Moshen Mirmotahari, Ohio Dominican 
Val Bole, Aurora, ILL 
Constantino Barletta, Regis CO 
Greg Robertson, Spring Arbor MICH 
Mitch Dudley, Berry GA 
Gus Guzman, Westmont CALIF 
Jeff Benbou, Biola CALIF 
G 5·10 150 
B 5-8 150 
B 5-10 160 
B 5-5 130 
B 5-9 160 
B 6-3 200 
F 6·3 195 
F 6-0 165 
F 5-8 160 
F 5-8 155 
F 6-0 180 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
So. 
So •. 
Hometown 
Livermore, CALIF 
Dublin, CALIF 
Warren, MICH 
Lebanon 
Dublin, Ireland 
Seigren, w. Germany 
Englewood, Oil 
Ipsvitch, England 
Nigeria 
Curere, Trinidad 
Houghton, NY 
Nigeria 
Florissant, MO 
Yellow Springs, OH 
Palatine, IJ.L 
St. Louis, MO 
Sudbury, MASS 
Collinsville, ILL 
St. Louis, MO 
Dublin, CALIF 
Gambia 
Champaign, ILL 
St. Louis, MO 
Pittsburgh, PA 
Granite City, ILL 
A tibia, Brazil 
Tehran, Iran 
Berwyn, ILL 
Honduras 
Flint, MICH 
Silver Springs, MD 
Santa Barbara, CALIF 
Cost~ Mesa, CALIF 
